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“ Kehendak hati tidaklah menjamin adanya ketentuan pasti. Kemauan 
terpatri dalam diri untuk menempatkan pada suatu masa yang 
diharapkan.Segalanya terjadi tanpa ada kompromi yang menyenangkan. 
Selalu ada pilihan, menang kalah, sedih senang, gagal maupun berhasil. 
Itu semua jawaban dari pilihan kita ” 
(penulis) 
 
“Ketahuilah bahwa pertolongan itu datang setelah ada kesabaran dan 
solusi itu datang setelah adanya usaha serta  ketahuilah bahwa 
bersama kesulitan pasti ada kemudahan ” 
(Ibnu Abbas ) 
 
”Orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri 
serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang 
yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya” 
(Syadad bin Ausra ) 
 
“Ilmu menjaga manusia, manusia menjaga harta. Bertambah ilmu dalam 
amalan,bekurang harta dibelanjakan. Ilmu ringan memikulnya,harta 
berat memikulnya.Ilmu menyinari hati,harta mengeraskan hati” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan 
daerah (APBD) dengan komitmen organisasi dan transparansi kebijakan publik 
sebagai variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua/anggota di 
setiap komisi pada DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen dengan tidak 
membatasi pada bidang keuangan daerah, perekonomian dan badan anggaran saja. 
Tehnik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Jumlah 
responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 43. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara pengisian kuesioner yang dilakukan oleh anggota dewan. Model 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier 
berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang 
meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah 
uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Pengujian 
hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan simultan (uji-f), uji koefisien 
determinasi (R2), dan uji signifikan parsial (uji-t). 
 Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa, pengetahuan 
dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada 
keuangan daerah (p<0,05). Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa 
interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen 
organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah 
(p<0,05). Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak  
berpengaruh terhadap pengawasan  dewan pada keuangan daerah (p>0,05). 
 
Kata Kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan 
daerah, komitmen organisasi, transparansi kebijakan publik. 
 
 
